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ABSTRACT
Background & objectives: Some herbs contain compounds with antioxidant activity and can
be used to protect or cure damages caused by chemical toxins. The aim of this study was to
evaluate the effects of carbon tetrachloride (CCl4) on total antioxidants in various tissues and
Tanacetum parthenium impacts on reducing devastating effects of carbon tetrachloride.
Methods: A total of 42 male Wistar rats were divided into seven groups of six animals in each
group: normal control, damaged control, three groups that treated with 40, 80, and 120 mg/kg
of Tanacetum parthenium extract 14 days before CCl4 injection and two groups served as
post-treatment groups that received 80 and 120 mg/kg extract 2, 6, 24, and 48 h after CCl4
injection. At the end of study the liver, kidney, testis, and heart were removed and then
homogenized and then the antioxidant activity of the tissues assessed using FRAP method.
Results were analyzed by one-way ANOVA test.
Results: The results showed that the injection of carbon tetrachloride significantly
decreasestotal antioxidant in both liver (p<0.001) and kidney (p<0.05) tissues. Administration
of extract significantly (p<0.05) increased the total antioxidant of liver and kidney.
Conclusion: Protective effect of Feverfew against CCl4 induced damages is more effective in
liver and kidney than testis and heart..
Keywords: Total Antioxidant; Carbon Tetrachloride; Tanacetum Parthenium, Rat.
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ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫﺎي آزاد اﺗﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮلرادﯾﮑﺎل
ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ وﺿـﻌﯿﺖ آﺧـﺮﯾﻦ ﻻﯾـﻪ اﺗﻤـﯽ ﻣﯿـﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ 
اﯾـﻦ .[1]ﻫﺎي اﻃـﺮاف دارﻧـﺪ ﺷﺪﯾﺪي ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﻫﺎي آزاد ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻟﮑﺘﺮون و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رادﯾﮑﺎل
ﺟﺪول 81)ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺮوه ﻧﺠﯿﺐﻫﺎيآراﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺎز
ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻧﻈﯿـﺮ ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ( 
ﻫﺎ، ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎي ﻏﺸﺎ و اﺳﯿﺪ ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ ﺳﻠﻮل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺳـﺒﺐ ﺷﮑﺴـﺖ اﯾـﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت و 
ﺷـﻮﻧﺪ. ﺧـﻮد اﯾـﻦ ﮕـﺮ ﻣـﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ رادﯾﮑـﺎل آزاد دﯾ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﺠﯿـﺮي ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻫﺎي آزاد ﻣﯽرادﯾﮑﺎل
ﻫـﺎي آزاد ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و رادﯾﮑﺎل
ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺣﺎوي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ: زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ. ﻫـﺪف از اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﺎيدرﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ
ﮔـﺎوي ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ اﺛـﺮات ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﯿـﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ اﮐﺴﯿﺪان ﺗﺎم ﺑﺎﻓﺖﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﻧﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺨﺮب اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ
ﺷـﺎﻫﺪ ﺳـﺎﻟﻢ، ﺷـﺎﻫﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫـﺎ ﮔـﺮوه .ﺷﺪﻧﺪﺗﻘﺴﯿﻢﺗﺎﯾﯽ6ﮔﺮوه7ﺑﻪﻧﺮ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎرﺻﺤﺮاﯾﯽﻣﻮشﺳﺮ24ﮐﺎر:روش
ﺑـﺮ ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ021و08،04دوزﻫﺎيﺑﺎﮐﺮﺑﻦﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﺑﺎآﺳﯿﺐاﯾﺠﺎدازﻗﺒﻞروز41ﻣﺪتﺑﻪﮐﻪآﺳﯿﺐﮔﺮوه3آﺳﯿﺐ،
ﺑـﺮ مﮔـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ 021و08ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ ﮐـﻪ درﻣـﺎن ﭘـﺲ ﻋﻨﻮانﺑﻪﻫﻢﮔﺮوه2ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ،ﺗﯿﻤﺎرﮔﺎويﺑﺎﺑﻮﻧﻪﻋﺼﺎرهﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﮐﺒـﺪ، ﻫـﺎي ﺑﺎﻓﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭘﺎﯾﺎندر. ﻧﻤﻮدﻧﺪدرﯾﺎﻓﺖﮐﺮﺑﻦﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﺗﺰرﯾﻖازﭘﺲﺳﺎﻋﺖ84و42،6،2راﻋﺼﺎرهﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
PARFﺗﺴﺖازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﻫﺎﺑﺎﻓﺖازﻫﺮﮐﺪاماﮐﺴﯿﺪاﻧﯽآﻧﺘﯽﻗﺪرتﺷﺪن،ﻫﻤﻮژنازﭘﺲوﺷﺪﺑﺮداﺷﺘﻪﻗﻠﺐوﺑﯿﻀﻪﮐﻠﯿﻪ،
.ﮔﺮﻓﺖﻗﺮارﺗﺤﻠﯿﻞﻣﻮردﻃﺮﻓﻪﯾﮏAVONAروشﺑﻪﻧﺘﺎﯾﺞ. ﮔﺮدﯾﺪارزﯾﺎﺑﯽ
و ﮐﻠﯿـﻪ (<p0/100)اﮐﺴـﯿﺪان ﺗـﺎم در ﻫـﺮ دو ﺑﺎﻓـﺖ ﮐﺒـﺪ دار آﻧﺘـﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﯽ : ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
( <p0/50)دار ﻫﺎي ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿـﻪ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻨـﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺗﺎم ﺑﺎﻓﺖﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﺼﺎره، ﻣﯿﺰان آﻧﺘﯽ( <p0/50)
اﻓﺰاﯾﺶ داد. 
ﻫـﺎي ﮐﺒـﺪ و ﻫﺎي ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺑﺎﻓﺖﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﮔﺎوي در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻋﺼﺎره:يﮔﯿﺮﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و ﺑﯿﻀﻪ داﺷﺖ.
ﮔﺎوي، رتاﮐﺴﯿﺪان ﺗﺎم، ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻮﻧﻪآﻧﺘﯽ:ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪيواژه
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563ﻣﺤﻤﻮدزاده و ﻫﻤﮑﺎرانﯾﺎور ...ﮔﺎويﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﻣﻬـﺎر ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑـﺮوز اﺧﺘﻼﻻﺗـﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓـﺖ 
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ، ﭘﯿﺮي، ﺳـﺮﻃﺎن و ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎري
. ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌـﯽ [2]ﺷﻮﻧﺪاﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ
اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ آﻧﺰﯾﻤـﯽ و ﻫـﺎي آﻧﺘـﯽ ﮐﻤﭙﻠﮑﺴﯽ از ﺳﯿﺴـﺘﻢ 
ﻫـﺎي آزاد را ﺧﻨﺜـﯽ ﻏﯿﺮآﻧﺰﯾﻤﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رادﯾﮑـﺎل 
ﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ را ﻫ ــﮐ ــﺮده و ﺟﻠ ــﻮي آﺳــﯿﺐ ﺑ ــﻪ ﺑﺎﻓ ــﺖ 
اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫـﺎي آﻧﺘـﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ. اﯾـﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﯽ
(، DOS)1ﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴـﯿﺪ دﯾﺴـﻤﻮﺗﺎز آﻧﺰﯾﻢ
( و TAC)3( و ﮐﺎﺗ ــﺎﻻزXPG)2ﭘﺮاﮐﺴ ــﯿﺪازﮔﻠﻮﺗ ــﺎﺗﯿﻮن
ﻓــﺮﯾﺘﯿﻦ و ﻫــﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿــﺮ آﻟﺒــﻮﻣﯿﻦ،ﻣــﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮل
ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺳﺮوﻟﻮﭘﻼﺳﻤﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل
و آﺳ ــﮑﻮرﺑﯿﮏروﺑ ــﯿﻦ، اﺳ ــﯿﺪ اﺳ ــﯿﺪ اورﯾ ــﮏ، ﺑﯿﻠ ــﯽ 
ﻫـﺎ اﮐﺴـﯿﺪان . اﯾﻦ آﻧﺘـﯽ [3-5]ﺑﺎﺷﺪ آﻟﻔﺎﺗﻮﮐﻮﻓﺮول ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺪه در ﻃـﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رادﯾﮑﺎل
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن را ﺑﺎ روﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻨﺘـﺮل 
اوﻗـﺎت ﺗﻌـﺎدل ﺑـﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﯽﻫﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﮔـﺎ ﮐو ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ
اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﻫـﺎي آﻧﺘـﯽ ﻫﺎي آزاد و اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ رادﯾﮑﺎل
ﺧﻮرد. ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ دروﻧﺰاد )اﻧﺪوژن( ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺮوﻧﺰاد )اﮔﺰوژن( اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﻮي اﯾـﻦ 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن [6]ﻫﺎي آزاد را ﺑﮕﯿﺮد رادﯾﮑﺎل
ﻫـﺎي ﺳـﻨﺘﺘﯿﮏ ﺧﻄـﺮ اﮐﺴـﯿﺪان داده ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﺘـﯽ 
دﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﺗﻮﻣﻮرزاﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﻪ اﮐﺴﯿﺪاناﮐﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﺘﯽ
. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت [2]ﺧﺼﻮص ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻌﻄـﻮف ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻫـﺎ اﮐﺴـﯿﺪان آﻧﺘـﯽ ﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻫﻤ
ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺎ از ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺣﯿﺎﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻗﻮيﻓﻨﻮلﭘﻠﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽه ﻋﺼﺎر.[7]ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮدات، آﻧﻬﺎ را در اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖآﻧﺘﯽ
ﻫﺎي آزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب رادﯾﮑﺎل
ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ. ﮔﯿـﺎه ﻃﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮔﺰﻧﻮﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
ﮔﺎوي ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ اروﭘـﺎ و آﺳـﯿﺎ اﺳـﺖ ﻪ ﺑﺎﺑﻮﻧ
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ﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘ
ﻪ اﯾ ــﺮان ﻧﯿ ــﺰ در ﺑﺮﺧ ــﯽ ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠ ــﻪ در ﻣﻨﻄﻘ  ــ
آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن، ارﺳـﺒﺎران، ﮔـﯿﻼن و ﻣﺎزﻧـﺪران ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ 
روﯾﺪ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑـﺮاي ﺧﻮدرو ﻣﯽ
درﻣﺎن آرﺗﺮﯾﺖ، آﺳﻢ، ﯾﺒﻮﺳﺖ، درد ﮔـﻮش، ﺳـﺮدرد، 
اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺖ، ﺗﺐ، دﻓﻊ ﺣﺸـﺮات، اﺧـﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋـﺪﮔﯽ، 
درد ﻣﻌﺪه ﺗـﻮرم، وزوز ﮔـﻮش، ﭘﺴﻮرﯾﺎزﯾﺲ، اﺳﭙﺎﺳﻢ،
ﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و درد دﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ 
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺟﻬﺖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ، درﻣﺎن درد ﮐﻠﯿﻪ، ﮐﻮﻟﯿﮏ و 
ﺷﺪ. در ﻃﺐ ﺳـﻨﺘﯽ از اﯾـﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺐ
از . [8]ﻧﺎﻣﻨـﺪ ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ wefreveFﻫﻤﯿﻦ، اﯾﻦ ﮔﯿـﺎه را 
ﮔـﺎوي ﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧ
داراي اﺳﺎﻧﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧـﻮﻋﯽ اﻟﮑـﻞ 
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻮرﻧﺌـﻮل ﯾـﺎ ﮐـﺎﻣﻔﻮل اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻋـﻼوه داراي 
ﺑﺎﺷﺪ و در اﺛـﺮ ﻣﻘﺪاري از اﻧﻮاع ﺗﺮﭘﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﯽ
ﻣـﺎﻟﺶ ﮔﯿـﺎه، ﺑـﻮي ﻫﻤـﯿﻦ ﻣـﻮاد اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺘﺼـﺎﻋﺪ 
ت اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐـﻪ ﺷﻮد. ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﻣﯽ
ﻫﺎي )ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ( اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داراي ﻫﺎ و ﮔﻞﺑﺮگ
ﻫـﺎي اﮐﺴﯿﺪان و ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎب ﻣﺜـﻞ ﻻﮐﺘـﻮن ﻣﻮاد آﻧﺘﯽ
ﺗﺮﭘﻨـﯽ )ﭘﺎرﺗﻨﻮﻟﯿـﺪ، آرﺗﯿﮑـﺎﻧﯿﻦ، ﺳـﺎﻧﺘﺎﻣﺎرﯾﻦ( ﺳـﺰﮐﻮﺋﯽ
ﻫﺎ )ﺗﻮﯾﻮن، ﺳﺎﺑﯿﻨﻦ، ﮐﺎﻣﻔﺮ، ﺗﺮﭘﻦﻫﺎ و ﺳﺰﮐﻮﯾﯽاوﻧﻮﺗﺮﭘﻦ
، ﺳـ ــﯿﻨﺌﻮل و اوﻣﺒﻠﻮﻟـ ــﻮن( ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿـ ــﺪﻫﺎ )آﭘﯿـ ــﮋﻧﯿﻦ 
ژاﺳـﺌﻮزﯾﺪﯾﻦ( وداﯾﻮﺳـﻤﺘﯿﻦ، ﮐﻮﺋﺮﺳـﺘﯿﻦ، ژاﺳـﺌﯿﺪﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ
ﮔـﺎوي ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ داﺷـﺘﻦ اﯾـﻦ ﻪ داده ﮐـﻪ ﮔﯿـﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧـ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﮐﺎﻫﺶ درد و اﻟﺘﻬﺎب و درﻣـﺎن آرﺗﺮﯾـﺖ 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿـﺮ [01, 9]ﻧﻘﺶ دارد 
و ﺗﺮﮐﯿﺒ ــﺎت ﺗ ــﺮﭘﻦ، ﮐ ــﺎﻣﻔﺮ ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺰﮐﻮﯾﯽ ﻻﮐﺘ ــﻮن
رﺳـﺪ ﻣﯽاﯾﻦ ﮔﯿﺎه، ﺑﻪ ﻧﻈﺮه دار در ﻋﺼﺎرﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ
اﯾ ــﻦ ﮔﯿ ــﺎه ﺑ ــﺮاي ﺟﻠ ــﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠ ــﺎد ه ﮐ ــﻪ ﻋﺼ ــﺎر 
ﻣﻮاد اﮐﺴﯿﺪان ﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺑﺎﻓﺖآﺳﯿﺐ
ﺑﻨ ـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫـﺪف از اﯾ ـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .[01]ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻫﺎي ﮐﺒﺪ، اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺗﺎم ﺑﺎﻓﺖﮔﯿﺮي ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽاﻧﺪازه
ﻫـﺎي آﺳـﯿﺐ دﯾ ـﺪه ﺑ ـﺎ ﮐﻠﯿ ـﻪ، ﻗﻠـﺐ و ﺑﯿﻀـﻪ در رت
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ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾ ــﺪﮐﺮﺑﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴ ــﻪ آن ﺑ ــﺎ ﮔ ــﺮوه ﻧﺮﻣ ــﺎل و 
ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ه درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼـﺎر درﻣﺎن و ﭘﺲﻫﺎي ﭘﯿﺶﮔﺮوه
ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎوي ﻣﯽ
روش ﮐﺎر
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺧﺮﯾـﺪاري 2ﻓﻠﻮﮐـﺎ از ﺷـﺮﮐﺖ 1ZTPTﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ه ﻣﺎد
ﺷﺪ. ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳـﯿﺪﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ، ﺳـﻮﻟﻔﺎت آﻫـﻦ، 
ﮐﻠﺮورﻓﺮﯾـﮏ و ﺳـﺪﯾﻢ اﺳـﺘﺎت ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ در اﯾـﻦ 
آﻟﻤﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 3آزﻣﺎﯾﺶ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮك
ﮔﯿﺮي از ﮔﯿﺎهآوري و ﻋﺼﺎرهﺟﻤﻊ
اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﻣ ــﺎه از ﮔﯿ ـﺎﻫﯽ در اواﺳــﻂﻫـﺎيﻧﻤﻮﻧ ـﻪ
آوري ﺷـﺪه ارﺳﺒﺎران ﺟﻤﻊﻪ ﻣﻨﻄﻘ-آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ازاﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎ ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﻪ ﮔﻮﻧ  ـﺟـﻨﺲ و ﺗﺄﯾﯿﺪازﭘﺲو
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﺮﺑـﺎرﯾﻮم ﺗﻮﺳﻂﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺸﺨﯿﺺﮐﻠﯿﺪﻫﺎي
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن 
اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑـﺮاي ،1142ﺷـﺮﻗﯽ ﺑـﺎ ﮐـﺪ ﻫﺮﺑـﺎرﯾﻮﻣﯽ 
دروﺳﺎﯾﻪﮔﯿﺎه درﻫﻮاﯾﯽاﻧﺪاﻣﻬﺎيﺷﺪ.آﻣﺎدهﻋﺼﺎره
ﺧﺸﮏﺷﺪﻧﺪ. ﮔﯿﺎهدرﺟﻪ( ﺧﺸﮏ02-52)ﻣﺤﯿﻂدﻣﺎي
ﻣﺪت ﺑﻪدرﺻﺪ07ﻣﺘﺎﻧﻮل دروﮔﺮدﯾﺪهﭘﻮدرﺷﺪه،
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺼﺎره ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﺪ.روزﻫﻔﺖ
ﺗﻐﻠـﯿﻆ 4دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﺨﯿﺮ روﺗﺎريﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻐﻠـﯿﻆ ﺷـﺪه در ه ﮔﺮدﯾﺪه، ﭘﺲ از ﺗﺒﺨﯿﺮ اﻟﮑﻞ، ﻋﺼـﺎر 
ﺗﺒﺪﯾﻞ 5ﺧﺸﮏ ﮐﻦ اﻧﺠﻤﺎديﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ در دﺳﺘﮕﺎه
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ از اﯾـﻦ ﻋﺼـﺎره ﺑـﻪ ﺑﻪ ﭘـﻮدر ﺷـﺪ. دوز 
ﻫـﺎ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻘﻄﺮ در آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮش
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و ﻧﻮع ﻃﺮح ﮐـﺎرﺑﺮدي ه ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﯽ
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اﻧﺘﺨﺎب ﺣﯿﻮاﻧﺎت 
ﻫﻔﺘﻪ 4ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر، ﺑﺎ ﺳﻦ 24
اري ﺷـﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺧﺮﯾﺪه از داﻧﺸﮑﺪ
و ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت دو 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ ﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺪاﺧﻠ
ﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ. ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬـﺪاري 081-002وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
21درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، 22ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي ﺣﺪود 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﯾﮑﯽ و در ﺑﺴـﺘﺮي از 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و 
ﺮرﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗـﯽ، ﭘﻮﺷﺎل ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻈ
ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿـﻞ 
ﺑــــــــ ــﻮده و داراي ﮐــــــــ ــﺪ ﺷﻨﺎﺳــــــــ ــﺎﯾﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ76.4931.CER.SMURA.RI
ﺑﻨﺪي ﺣﯿﻮاﻧﺎتﮔﺮوه
7ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻـﺤﺮاﯾﯽ ﻧـﺮ ﻧـﮋاد وﯾﺴـﺘﺎر ﺑـﻪ 24اﺑﺘﺪا 
ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ:6ﮔﺮوه 
ز رو41(: ﮔﺮوه ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت CN)1ﮔﺮوه
زا و درﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ اﻣـﺎ در آﺳﯿﺐه ﻫﯿﭻ ﻣﺎد
ﻓﻘﻂ روﻏـﻦ زﯾﺘـﻮن )ﺣـﻼل ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ( 41روز 
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
41(: ﮔﺮوه آﺳﯿﺐ ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت CC)2ﮔﺮوه
41اي درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﮑﺮدﻧـﺪ اﻣـﺎ در روز روز ﻫﯿﭻ ﻋﺼﺎره
ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن ﻣﯿﻠﯽ1/5ﻣﻘﺪار 
ﺣﻞ 1:1V/Vﺮﺑﻦ و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن)ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐ
ﺷﺪه در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن( درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐـﻪ 04درﻣـﺎن ﺑـﺎ دوز (: ﮔﺮوه ﭘـﯿﺶ 04PTb)3ﮔﺮوه 
ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ 04روز 41روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻋﺼﺎره درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ و در روز 
ﻟﯿﺘـﺮ ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم وزن ﻣﯿﻠﯽ1/5ﻣﻘﺪار 41
ﯾﺪﮐﺮﺑﻦ و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن درﯾﺎﻓـﺖ ﺑﺪن ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﮐـﻪ 08درﻣـﺎن ﺑـﺎ دوز (: ﮔﺮوه ﭘـﯿﺶ 08PTb)4ﮔﺮوه 
ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ 08روز 41روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻋﺼﺎره درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ و در روز 
ﻟﯿﺘـﺮ ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم وزن ﻣﯿﻠﯽ1/5ﻣﻘﺪار 41
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763ﻣﺤﻤﻮدزاده و ﻫﻤﮑﺎرانﯾﺎور ...ﮔﺎويﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
ﺑﺪن ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن درﯾﺎﻓـﺖ 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﮐـﻪ 021درﻣﺎن ﺑﺎ دوز (: ﮔﺮوه ﭘﯿﺶ021PTb)5ﮔﺮوه 
ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻣﯿﻠﯽ021روز 41روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻋﺼﺎره درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ و در روز 
ﻟﯿﺘـﺮ ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم وزن ﻣﯿﻠﯽ1/5ﻣﻘﺪار 41
ﺑﺪن ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن درﯾﺎﻓـﺖ 
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐـﻪ در 08درﻣﺎن ﺑﺎ دوز ﮔﺮوه ﭘﺲ(:08PTa)6ﮔﺮوه 
ﻟﯿﺘـﺮ ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ1/5ﻣﻘﺪار 41روز 
وزن ﺑﺪن ﻣﺨﻠـﻮط ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ و روﻏـﻦ زﯾﺘـﻮن 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ 84و 42، 6،2درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠـﯽ 08ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ ﻣﻘـﺪار 
ﻋﺼﺎره از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎواژ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐـﻪ 021درﻣﺎن ﺑـﺎ دوز (: ﮔﺮوه ﭘﺲ021PTa)7ﮔﺮوه 
ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ1/5ﻣﻘﺪار 41در روز 
وزن ﺑﺪن ﻣﺨﻠـﻮط ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ و روﻏـﻦ زﯾﺘـﻮن 
ﺳ ــﺎﻋﺖ ﭘ ــﺲ از 84و 42، 6،2درﯾﺎﻓ ــﺖ ﮐﺮدﻧ ــﺪ و 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ021ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ ﻣﻘـﺪار ﺗﺰرﯾـﻖ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎواژ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻫـﺎي آزاد، د ﻣـﺪل آﺳـﯿﺐ ﺗﻮﺳـﻂ رادﯾﮑـﺎل ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎ
ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ را در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﻟﯿﺘـﺮ ﺑـﻪ ازاي ﻣﯿﻠـﯽ 1/5ﺣﻞ ﮐﺮده و از ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ 
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن رت ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﯽ 
ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐـﺮﺑﻦ، رت 05
ﺻـﺪ ﺑﯿﻬـﻮش در01ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ ﮐﺘـﺎﻣﯿﻦ 002ﺗﺰرﯾـﻖ 
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﮑﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﺷـﺪه و ﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ، ﻣﺤﻔﻈ
ﻫﺎي ﮐﺒﺪ، ﮐﻠﯿﻪ، ﻗﻠﺐ و ﺑﯿﻀـﻪ اي از ﺑﺎﻓﺖﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﺿـﺎﯾﻌﺎت 
ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ
002ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﺳـﭙﺲ 
ﺮم از ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎ ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﯾـﮏ ﻟﻮﻟـﻪ ﮔﻣﯿﻠﯽ
ﻟﯿﺘـﺮ، ﺑـﻪ آن ﻣﯿﻠﯽ2و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
Hpﻣﻮﻻر ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯽ05ﺑﺎﻓﺮ ﻫﻤﻮژﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن )ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﯾﺲ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎﻓﺖ7/4ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻪ ﻣـﺪت )rehsurC tneliS ,hplodieH(ﻫﻤﻮژﻧﺎﯾﺰر
ﻫﻤــﻮژﻧﯿﺰه ﺷــﺪﻧﺪ. 00001mprدﻗﯿﻘــﻪ در دور3
mprدﻗﯿﻘﻪ در دور02ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﺎي ﻫﻤﻮژﻧﯿﺰه ﻧﺸـﺪه ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻮل00021
رﺳــﻮب ﮐﻨﻨــﺪ و ﻣﺤﻠــﻮل ﻫﻤــﻮژن ﺧــﺎﻟﺺ ﺑــﺮاي 
اﮐﺴﯿﺪان ﺗﺎم ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﯿﺮي ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽاﻧﺪازه
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
PARFاﮐﺴﯿﺪان ﺗﺎم ﺑﻪ روش ﮔﯿﺮي آﻧﺘﯽاﻧﺪازه
اﮐﺴﯿﺪان ﺗﺎم ﻫﻤﻮژﻧﺎت ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﻧﺘﯽﮔﯿﺮيﺑﺮاي اﻧﺪازه
از روش ﺑﻨـﺰي اﺳـﺘﺮﯾﻦ PARF1ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﺴـﺖ ﺑﺎﻓـﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺬب PARF. در آزﻣﺎﯾﺶ [11]اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧـﮓ آﺑـﯽ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ395در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺷـﻮد. ﮔﯿﺮي ﻣﯽاﻧﺪازهZTPTﺑﺎ +2eFﻧﺎﺷﯽ از واﮐﻨﺶ 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮون دﻫﻨﺪﮔﯽ ﻗـﻮﯾﺘﺮي 
را PARFﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻌـﺮف +3eFﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ZTPTﺑﺎ +2eFاﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ +2eFﺑﻪ 
ﺪت آن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷ ـﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و رﻧﮓ آﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه395در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺷـﻮد. آﻣـﺎده ﻣـﯽ PARFﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻣﻌـﺮف 
ﻟﯿﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺮ اﺳـﺘﺎت ﻣﯿﻠﯽ05ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ آن، اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺰان 
ZTPTﻟﯿﺘ ــﺮ از ﻣﯿﻠ ــﯽ5( ﺑ ــﺎ 6.3=Hp،l/lomm003)
( ﻣﺤﻠــــﻮل در اﺳـــ ــﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾـــ ــﺪرﯾﮏ l/lomm01)
ﻟﯿﺘ ــﺮ ﻠ ــﯽﻣﯿ5( ﻣﺨﻠ ــﻮط ﺷ ــﺪه و ﺳ ــﭙﺲ l/lomm04)
( اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘـﺲ l/lomm02ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻠﺮﯾﺪ آﻫﻦ )
ﺑـﻪ ﻟﯿﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻌﺮفﻣﯿﻠﯽ1/5، PARFﻣﻌﺮف ﻪ از ﺗﻬﯿ
درﺟـﻪ ﺑﺮﺳـﺪ. 73داﺧﻞ ﮐﻮوت رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي 
ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 395ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣـﻮج 
ﮔﯿـﺮي اﻧـﺪازه )5216E-mocE ,frodnepE(ﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ
ﻫـﺎ ﮐﺪام از ﻫﻤﻮژﻧـﺎت ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻫﺮ 05ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ 
ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗـﺎ واﮐـﻨﺶ آﻏـﺎز ﺷـﻮد. 
395دﻗﯿﻘ ــﻪ ﺟ ــﺬب آن در ﻃ ــﻮل ﻣ ــﻮج 01ﭘ ــﺲ از 
ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺮ ﺟﺬب ﺑﻼﻧﮏ، ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه
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5931ﭼﻬﺎرم، زﻣﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎرهﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ، دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ863
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه PARFﻣﻘﺪار 
marg/tnelaviuqe 4O SeF lomμﺑﻪ واﺣﺪO2H7.4O SeF
ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.eussit
61-SSPSﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺗﺴﺖ
)آﻧ ـﺎﻟﯿﺰ AVONAاﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ و ﺗﻮﺳـﻂ آزﻣـﻮن 
وارﯾـﺎﻧﺲ( ﯾـﮏ ﻃﺮﻓـﻪ و ﺑـﺎ ﺗﺴـﺖ ﺗﻌﻘﯿﺒـﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ 
داري ( ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻨﯽDSLداري ﮐﻢ )ﻣﻌﻨﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧـﺎﻟﯿﺰ p<0/50ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺰارش ﺧﻄـﺎي ﻣﻌﯿـﺎر ﮔ  ـ±آﻣﺎري ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺗﺰرﯾـﻖ 
اﮐﺴـﯿﺪان ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح آﻧﺘﯽ
ﻫﺎي ﮐﺒﺪ، ﮐﻠﯿﻪ، ﺑﯿﻀﻪ و ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﺗﺎم ﺑﺎﻓﺖ
ﻫـﺎي ﮐﺒـﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﺑﺎﻓﺖ
ﻫـﺎي ( ﺑـﻮده وﻟـﯽ در ﺑﺎﻓـﺖ <p0/100دار )ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻨﯽ
( و CCاﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﯿﻦ ﮔـﺮوه آﺳـﯿﺐ ) ﺑﯿﻀﻪ و ﻗﻠﺐ
دار ﺑـﻮد. در ﮐﺒـﺪ و ﮐﻠﯿـﻪ ﺑـﺎ ﮔﺮوه ﻧﺮﻣﺎل ﻏﯿـﺮ ﻣﻌﻨـﯽ 
درﻣﺎن ﺑـﺎ ﮔـﺮوه درﻣﺎن و ﭘﺲﻫﺎي ﭘﯿﺶﮔﺮوهﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴ
( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻓـﺖ ﮐﺒـﺪ ﺗﺰرﯾـﻖ CCآﺳﯿﺐ )
021و 08درﻣ ــﺎن ﺑ ــﺎ دوز ﻋﺼ ــﺎره ﺑ ــﻪ ﺷ ــﮑﻞ ﭘ ــﺲ 
دار ﮔ ــﺮم ﺑ ــﺮ ﮐﯿﻠ ــﻮﮔﺮم ﺳــﺒﺐ اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨ ــﯽ ﻣﯿﻠـﯽ
اﮐﺴﯿﺪان ﺗﺎم ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ آﻧﺘﯽ( در ﺳﻄﻮح<p0/50)
دار درﻣـﺎن ﻣﻌﻨـﯽ ﻫـﺎي ﭘـﯿﺶ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﮔﺮوه
(.1ﻧﺒﻮد )ﺷﮑﻞ 
: 04PTb: ﮐﻨﺘـﺮل آﺳـﯿﺐ، CC: ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل، CNاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻫﻤﻮژﻧﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ. ﮔﺎوي ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح آﻧﺘﯽﻪ ﺑﺎﺑﻮﻧه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ و ﻋﺼﺎر.1ﺷﮑﻞ 
ﻋﺼـﺎره، 08درﻣـﺎن ﺑـﺎ دوز : ﭘـﺲ 08PTaﻋﺼـﺎره، 021درﻣﺎن ﺑﺎ دوز : ﭘﯿﺶ021PTbﻋﺼﺎره، 08درﻣﺎن ﺑﺎ دوز : ﭘﯿﺶ08PTbﻋﺼﺎره، 04درﻣﺎن ﺑﺎ دوز ﭘﯿﺶ
ﺧﻄـﺎي ±ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ه ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎر ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن رت ﻣﯽﻋﺼﺎره. دوزﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ021درﻣﺎن ﺑﺎ دوز : ﭘﺲ021PTa
( ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ p<0/50ﻣﻌﻨﺎدار ﺑـﻮدن ) ه . ** ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ)CN(( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل p<0/100ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن )ه (. * ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ6=nﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ
.)CC(ﮔﺮوه آﺳﯿﺐ 
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963ﻣﺤﻤﻮدزاده و ﻫﻤﮑﺎرانﯾﺎور ...ﮔﺎويﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠﯽ021درﻣﺎن ﺑﺎ دوز در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﻪ، ﭘﯿﺶ
در (<p0/50)دار ﮐﯿﻠــﻮﮔﺮم ﺳــﺒﺐ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨــﯽ 
( CCاﮐﺴﯿﺪان ﺗﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه آﺳﯿﺐ )ﺳﻄﻮح آﻧﺘﯽ
داري درﻣﺎن ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﻫﺎي ﭘﺲوﻟﯽ در ﮔﺮوهﺷﺪ 
(.2در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه آﺳﯿﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞ 
: 04PTb: ﮐﻨﺘـﺮل آﺳـﯿﺐ، CC: ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل، CNاﮐﺴﯿﺪان ﻫﻤﻮژﻧﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﻪ. ﮔﺎوي ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح آﻧﺘﯽﻪ ﺑﺎﺑﻮﻧه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ و ﻋﺼﺎر. 2ﺷﮑﻞ 
ﻋﺼـﺎره، 08درﻣـﺎن ﺑـﺎ دوز : ﭘـﺲ 08PTaﻋﺼـﺎره، 021درﻣﺎن ﺑﺎ دوز : ﭘﯿﺶ021PTbﻋﺼﺎره، 08درﻣﺎن ﺑﺎ دوز ﭘﯿﺶ: 08PTbﻋﺼﺎره، 04درﻣﺎن ﺑﺎ دوز ﭘﯿﺶ
ﺧﻄـﺎي ±ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ه ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎر ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن رت ﻣﯽﻋﺼﺎره. دوزﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ021درﻣﺎن ﺑﺎ دوز : ﭘﺲ021PTa
( ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ p<0/50ﻣﻌﻨﺎدار ﺑـﻮدن ) ه ، ** ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ)CN(( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل p<0/50ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن )ه (. * ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ6=nﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ
.)CC(ﮔﺮوه آﺳﯿﺐ 
در ﺑﺎﻓ ــﺖ ﺑﯿﻀ ــﻪ، اﻋ ــﺪاد ﺑ ــﻪ دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه ﺑ ــﺮاي 
اﮐﺴﯿﺪان ﺗﺎم در داﺧﻞ ﯾﮏ ﮔـﺮوه ﺗﻔـﺎوت زﯾـﺎدي آﻧﺘﯽ
ﺑﺎﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﺧﻄـﺎي ﻣﻌﯿـﺎر ﺑﯿﺸـﺘﺮي 
اﻋﺪاد در داﺧـﻞ ﯾـﮏ ﮔـﺮوه وﺟـﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮔﺮوه آﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل و ﻪ داﺷﺖ. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴ
داري ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﮔﺮوه
ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه آﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﻨﺘـﺮل ﻧﺮﻣـﺎل و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮔـﺮوه 
(. 3ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﺷﮑﻞ آﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﮔﺮوه
اﮐﺴـﯿﺪان در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح آﻧﺘـﯽ 
( ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل CCر ﮔﺮوه آﺳـﯿﺐ ) ﺗﺎم د
. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻧﺒﻮددار ﻣﻌﻨﯽﻧﺮﻣﺎل، اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ 
درﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﺲدرﻣﺎن و ﮔﺮوهﻫﺎي ﭘﯿﺶﮔﺮوه
ﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه داري ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮔـﺮوه آﺳﯿﺐ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
(.4ﻧﮕﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞ
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5931ﭼﻬﺎرم، زﻣﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎرهﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ، دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ073
: 04PTb: ﮐﻨﺘﺮل آﺳـﯿﺐ، CC: ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل، CNاﮐﺴﯿﺪان ﻫﻤﻮژﻧﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﻪ. ﺘﯽﮔﺎوي ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح آﻧﻪ ﺑﺎﺑﻮﻧه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ و ﻋﺼﺎر.3ﺷﮑﻞ 
ﻋﺼـﺎره، 08درﻣـﺎن ﺑـﺎ دوز : ﭘـﺲ 08PTaﻋﺼـﺎره، 021درﻣﺎن ﺑﺎ دوز : ﭘﯿﺶ021PTbﻋﺼﺎره، 08درﻣﺎن ﺑﺎ دوز : ﭘﯿﺶ08PTbﻋﺼﺎره، 04درﻣﺎن ﺑﺎ دوز ﭘﯿﺶ
ﺧﻄـﺎي ±ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ه ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎر ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن رت ﻣﯽﻠﯽﻋﺼﺎره. دوزﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿ021درﻣﺎن ﺑﺎ دوز : ﭘﺲ021PTa
(.6=nﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ
: 04PTb: ﮐﻨﺘﺮل آﺳـﯿﺐ، CC: ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل، CNاﮐﺴﯿﺪان ﻫﻤﻮژﻧﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ. ﮔﺎوي ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح آﻧﺘﯽﻪ ﺑﺎﺑﻮﻧه : ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ و ﻋﺼﺎر4ﺷﮑﻞ 
ﻋﺼـﺎره، 08درﻣـﺎن ﺑـﺎ دوز : ﭘـﺲ 08PTaﻋﺼـﺎره، 021درﻣﺎن ﺑﺎ دوز : ﭘﯿﺶ021PTbﻋﺼﺎره، 08درﻣﺎن ﺑﺎ دوز : ﭘﯿﺶ08PTbﻋﺼﺎره، 04درﻣﺎن ﺑﺎ دوز ﭘﯿﺶ
ﺧﻄـﺎي ±ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ه ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎر ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن رت ﻣﯽﻋﺼﺎره. دوزﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ021درﻣﺎن ﺑﺎ دوز : ﭘﺲ021PTa
(.6=nﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ
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173ﻣﺤﻤﻮدزاده و ﻫﻤﮑﺎرانﯾﺎور ...ﮔﺎويﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻣﻬـﻢ و ﺣﯿـﺎﺗﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﮐﺴﯿﺪانﻧﺘﯽآ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺑـﺪن را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ رادﯾﮑـﺎل ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖﻣﯽ
ﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪانآزاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ آﻧﺘﯽ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺟﻬـﺖ ﺿـﺮر ﻣـﯽ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داروي اﯾﻤﻦ و ﺑـﯽ 
ﻫﺎي ﻧﻮرودژﻧﺮاﺗﯿﻮ ﻧﯿـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎريﭘﯿﺶ
. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ ﻋﻤـﻞ و [21]ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻫ ــﺎي آزاد و ﻣﻔﯿ ــﺪ ﺑ ــﻮدن آﻧﺘ ــﯽ ﺑﯿﻮﻟ ــﻮژي رادﯾﮑ ــﺎل
ﻫـﺎ در ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از اﺳـﺘﺮس اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ، ﺑـﻪ اﮐﺴﯿﺪان
ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر اﮐﺴﯿﺪانﺗﺪرﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ
ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ. 
ن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺛﺮات درﻣـﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧـﯽ از ﮔﯿﺎﻫـﺎ 
ﺳـﻼﻣﺖ ه ﻫـﺎي ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ داروﯾﯽ ﺑﺮ روي ﺑﯿﻤﺎري
. ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي اﺛﺮات [31]ﺑﺸﺮي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎي آزاد ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﻓﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رادﯾﮑـﺎل 
داراي ﺗﺮﮐﯿﺒ ــﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿ ــﺮ ﮐﻮﻣ ــﺎرﯾﻦ، ﻓﻨ ــﻮل، ﺗﺮﮐﯿﺒ ــﺎت 
ﺗ ــﺮﭘﻦ و ﺗﺮﮐﯿﺒ ــﺎت دار، ﻣﻮﻧ ــﻮﺗﺮﭘﻦ، ديﻫﯿﺪروﮐﺴ ــﯿﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﻤﻮم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ
ﻫـﺎي دﻫﻨﺪ. ﺧﻨﺜـﯽ ﮐـﺮدن رادﯾﮑـﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﺎ و دارو
ﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﺒﺐ ﻣﻬـﺎر آزاد، ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
ﻫـﺎي آزاد ﻣـﯽ ﺷـﻮد. واﮐﻨﺶ ﻫﺎي زﻧﺠﯿـﺮي رادﯾﮑـﺎل 
ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺖ
ﮐـﺮﺑﻦ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ي ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪ 
آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺧﻨﺜـﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﺰﯾﻤﯽ و ﻏﯿﺮ
.[51,41]ﮐﺮدن رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد دارﻧﺪ 
ﻫ ــﺎي آزاد در داﺧ ــﻞ ﺳــﻠﻮل ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺮﺧ ــﯽ رادﯾﮑ ـﺎل
و Xﻪ اﺷـﻌ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ، ﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻌ
ﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
اﯾ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺟﻬ ــﺖ اﯾﺠ ــﺎد ﻣ ــﺪل آﺳ ــﯿﺐ ﺗﻮﺳ ــﻂ 
ﻫـﺎي آزاد از ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و رادﯾﮑﺎل
اﮐﺴـﯿﺪان ﺗـﺎم ﺟﻬـﺖ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﯿـﺰان ﻇﺮﻓﯿـﺖ آﻧﺘـﯽ
ﻫﺎي ﺑﺪن از ﺗﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﻤﻮژﻧﺎت ﺑﺎﻓﺖ
اﮐﺴـﯿﺪان ﺗـﺎم آﻧﺘـﯽاﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻗـﺪرتPARF
ﻫـ ـﺎي ﻣﺨﺘﻠـ ــﻒ ﺑـ ـﺎ ﻫـ ــﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴـ ـﻪ ﮔـ ــﺮدد. ﺑﺎﻓــﺖ
ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾــﺪﮐﺮﺑﻦ ﭘــﺲ از ورود ﺑــﻪ ﺑــﺪن ﺗﻮﺳــﻂ 
ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﯿـﺪ دو 054Pﺳﯿﺘﻮﮐﺮوم
ﮐﻠﺮوﻣﺘﯿـﻞ و رادﯾﮑﺎل آزاد ﺑﺴـﯿﺎر ﻓﻌـﺎل ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺗـﺮي 
. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ [71,61]ﮐﻨﺪ ﺗﺮي ﮐﻠﺮوﻣﺘﯿﻞ ﻣﯽﭘﺮاﮐﺴﯽ
در داﺧـﻞ 054Pاﯾﻨﮑـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﯿﺘﻮﮐﺮوم
ﻫﺎي ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮار دارد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟـﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوزوم
ﻫـﺎي آزاد ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻢ ﻫـﺪف رادﯾﮑـﺎل 
ﺪ و ﮐﻠﯿـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺎي ﮐﺒ  ـﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ، ﺑﺎﻓﺖ
ﻫـﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ را ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻤﯽ و ﮔﺰﻧﻮﺑﯿﺘﯿـﮏ 
دارﻧ ــﺪ. ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ اﯾ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻧﺸ ــﺎن داد ﮐ ــﻪ ﺗﺰرﯾ ــﻖ 
ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺗﺎم 
در ﻫﻤﻮژﻧـﺎت ﮐﺒـﺪ و ﮐﻠﯿـﻪ ﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺮ روي ﻣﯿـﺰان 
ﻫـﺎي ﺑﯿﻀـﻪ و ﻗﻠـﺐ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﮐﺴـﯿﺪان ﺗـﺎم ﺑﺎﻓـﺖآﻧﺘـﯽ
ﻋـ ــﺪم ﺗﻐﯿﯿـ ــﺮ در ﺳـ ــﻄﻮح داري ﻧﺪاﺷـ ــﺖ. ﻣﻌﻨـ ــﯽ
ﻫﺎي ﻗﻠﺐ و ﺑﯿﻀﻪ در ﮔﺮوه اﮐﺴﯿﺪان ﺗﺎم در ﺑﺎﻓﺖآﻧﺘﯽ
ﺑ ــﻪ اﯾ ــﻦ دﻟﯿ ــﻞ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﮐ ــﻪ ﻏﻠﻈ ــﺖ آﺳ ــﯿﺐ، اﺣﺘﻤ ــﺎﻻً
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎي آزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖرادﯾﮑﺎل
ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ 
و 1اﺛﺮات ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻤﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻠـﻮرك 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺪام ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ 
ﻫـﺎي آزاد ﺑﺎﺷـﺪ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﯾﺎ رادﯾﮑﺎله در ﻣﻌﺮض ﻣﺎد
ﺑﯿﻨﺪ و ﻫﺎي ﺑﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫـﺎ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﯾـﻦ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽ
. [81]ﯾﺎﺑﺪ ﮔﯿﺮد و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽآﺳﯿﺐ
ﻫـﺎ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﺳـﻠﻮل ﻫﺎي آﻧﺘﯽآﻧﺰﯾﻢ
ﻫـﺎ ﺑﺴـﯿﺎر ﺣﺴـﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺳـﻠﻮل 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻧﻬﺎ 
ﻋـﻼوه ﺑﺮﺧـﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت . ﺑﻪ[91]ﮐﻨﺪ ﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐ
ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﺪه در ﮐﺒــﺪ و ﮐﻠﯿــﻪ ﻧﻈﯿــﺮ آﻟﺒــﻮﻣﯿﻦ، 
روﺑ ــﯿﻦ و اﺳ ــﯿﺪاورﯾﮏ داراي ﺳﺮوﻟﻮﭘﻼﺳ ــﻤﯿﻦ، ﺑﯿﻠ ــﯽ 
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺳـﯿﺐ ﺑـﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﻧﺘﯽ
ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت دﭼـﺎر اﺧـﺘﻼل ﺷـﺪه و 
. [02]آﯾـﺪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﻣﻘﺎدﯾﺮﺷﺎن در ﻫﻤﻮژﻧﺎت ﺑﺎﻓﺖ
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اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽاﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻃﺒﯿﺗﺎم ﻫﻤﻮژﻧﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﺑﺎﻓـﺖ 
ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ
و ﻫﻤﮑـﺎران ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ در 1ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﻨﯿـﮏ 
ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﯾ ـﮏ ﺑﺎﻓـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﮐﺴـﯿﺪان 
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي زﯾﺎدي دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ: از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
در ﺣـﺬف ﻋﻮاﻣـﻞ اﮐﺴـﯿﺪان و ﺑﺎﻓـﺖ، ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓـﺖ
ﻫﺎي آزاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓﺖ در ﺗﺮﻣﯿﻢ و رادﯾﮑﺎل
ﻫﺎ ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ ﻧﻮﺳﺎزي ﺧﻮد ﺑﺎﻓﺖ در ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻓﺖ
و ﻫﻤﮑـﺎران ﺑـﺮ روي 2ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭼﺎﻧـﮓ ﮐﯿﻨـﮓ وو.[4]
ﮔﺎوي ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧ
ﮔـﺮوه ﻫﯿﺪروﮐﺴـﯿﻞ داري ﮐـﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﯿﺪروﮐﺴـﯿﻞ 
ﻗـ ــﺮار دارد، ﻗـ ــﺪرت 3آﻧﻬـ ــﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿـ ــﺖ اورﺗـ ــﻮ 
دﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت اﻟﮑﺘﺮون
رﺳـﺪ ﻋﻠـﺖ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽ [12]دار دارﻧﺪ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ
ﻫﺎي ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖاﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽ
ﮔـﺎوي ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ وﺟـﻮد ﻪ ﺑﺎﺑﻮﻧ  ـه ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼـﺎر 
دار ﺑـﺎ ﻨـﻮﻟﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻫﯿﺪروﮐﺴـﯿﻞﻓﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﭘﻠـﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اورﺗﻮ در اﯾﻦ ﮔﯿـﺎه ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ 
درﻣـﺎن ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ درﻣﺎن و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺲﭘﯿﺶ
ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﮐﺴﯿﺪان ﺗﺎم در ﺑﺎﻓﺖﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽ
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ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و ﺑﯿﻀﻪ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮي 
ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﻫﺎي آزاد دارﻧﺪ. دﻟﯿﻞرا در ﻣﻘﺎﺑﻞ رادﯾﮑﺎل
ﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﮐﺴـﯿﺪان، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻓـﺖ 
ﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻬ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد اﮐﺴـﯿﺪان ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫـﺎي ﮐﺒـﺪ و ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﮔﺎوي ﻣﯽه دﻟﯿﻞ ﻋﺼﺎر
ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐﻠﯿﻪ را ﺗـﺎ ﺣـﺪودي در ﻣﻘﺎﺑـﻞ آﺳـﯿﺐ 
ﻫـﺎي ﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﮐﻮﺗـﺎه اﻧﺠـﺎم ﻃـﺮح و ﻋـﺪم 
ﮔﯿ ــﺮي ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺎرﮐﺮﻫ ــﺎي آﺳـﯿﺐ و اﺳــﺘﺮس اﻧ ـﺪازه
ﮔﺮدد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي در اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺑﻮد. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﯽ از زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه ﺑـﺮ آﺳـﯿﺐ 
ﻫﺎي ﺑﺪن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎﻓﺖ
داﻧﯽرﻗﺪو ﺗﺸﮑﺮ
ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺼـﻮب داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﭘﺎﯾـﺎن 
وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده و ﺑﺪﯾﻦه ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ و داﻧﺸﮑﺪ
ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ از زﺣﻤـﺎت اﻋﻀـﺎي ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ 
ﻣﺤﺘـﺮم آن داﻧﺸـﮑﺪه ﺧﺼﻮﺻـﺎً آﻗﺎﯾـﺎن دﮐﺘـﺮ ﮐﯿـﻮان 
اﻣﯿﺮﺷ ــﺎﻫﺮﺧﯽ و دﮐﺘ ــﺮ ﻧ ــﻮروز ﻧﺠ ــﻒ زاده ﺗﺸ ــﮑﺮ و 
ﮐﻨﻨﺪ.ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ
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